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PENGEMBANGAN POTENSI TAMAN PASAR BURUNG DAN IKAN 
HIAS DEPOK KOTA SURAKARTA SEBAGAI WISATA EDUKASI 
 
Surakarta merupakan kota yang memiliki banyak tempat wisata sejarah, alam, maupun 
wisata ekologi. Salah satu tempat wisata ekologi dan juga pusat ekonomi adalah Taman 
Pasar Burung Depok Kota Surakarta yang memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. 
Pasar Depok ini merupakan pasar burung terbesar di Jawa Tengah, banyak para pedagang 
dari Surakarta maupun diluar kawasan Surakarta yang menjadikan pasar menjadi ramai dan  
ditambah peminat burung terus bertambah banyak. Adanya pengguna dan aktivitas pasar 
yang terus bertambah, tentunya akan menimbulkan penataan ruang dan pola sirkulasi yang 
berbeda. Selain itu, penambahan fasilitas pendukung yang sesuai standar untuk menjamin 
kenyamanan bagi pengunjung wisata. Unsur penekanan untuk wisata edukasi sangat 
dibutuhkan agar wisatawan atau pengunjung dapat berwisata dan belajar mengenai 
keberagaman satwa burung dan ikan hias. Dengan adanya pengembangan ini akan 
memberikan peningkatan wisatawan dalam berkunjung di Taman Pasar Burung dan Ikan 
Hias Depok Kota Surakarta dan peningkatan fasilitas yang berstandar untuk memberikan 
kenyamanan bagi pengunjung serta meberikan nilai edukasi bagi pengunjung. Serta 
meningkatkan pendapatan lebih bagi pemerintah daerah. 
Kata Kunci : Taman Pasar Burung dan Ikan Hias, Wisata Edukasi, Depok, Surakarta. 
 
ABSTRACT 
Surakarta is a city that has many historical sights, natural or ecological tourism. One of 
the attractions of the ecological and economic centre is also Grounds the Depok bird 
market Surakarta city that has a lot of potential to be developed. This is a market in Depok 
market's largest bird in Central Java, many traders from Surakarta Surakarta district and 
outside which makes the market became crowded and bird enthusiasts plus continue to 
multiply. The existence of the user and the market activity continues to grow, surely will 
generate spatial and different circulation patterns. Moreover, the addition of an 
appropriate standard supporting facilities to ensure comfort for visitors. Educational tours 
for the emphasis element is needed in order for tourists or visitors can tour and learn about 
the diversity of animals of birds and ornamental fish. The existence of this development will 
provide an increase in tourists visiting the Park of birds and ornamental fish Market. 
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